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   Crossed renal ectopia is a relatively rare renal anomaly. A 49-year-old man with macrohematuria 
and right flank pain was admitted to our hospital. Various urological examinations were carried out, 
and a diagnosis of left crossed renal ectopia with renal stone was made. Pyelolithotomy was performed 
and stone analysis revealed a calcium oxalate. 
   In Japan, 166 cases of crossed renalectopia have been reported and 15 of them including our case were 
associated with urinary tract stones. 
                                                    (ActaUrol. Jpn. 34: 1425-1429, 1988)























入 院 時検 査 所 見 ・血 液 一般WBC4,600/mm3,
RBC377×104/mm3,Hb12.8g/dl,Ht38.1%,Plat
30.7×104/mm2,





尿 検査;褐 色,清,PH6,蛋 白(一),糖(一),潜
血(升),尿 沈1査=RBC20～30/hpf,wBC2～3/hpf
シ ュ ウ酸Ca結 晶(+),尿 中 〒膠酸排 泄 量53.4mgf
day(正常:45mg/day以下)
画 像 診 断:DIPで は,本 来 左 腎 の存在 す べ き所 に
腎影 は 認 め られ ず,仙 骨 部右 側 に 腎孟 像 を認 め,尿 管
は正 中 線 を越 え,左 側 よ り膀 胱 に入 って いた.右 上 部
尿路 は 正常 であ った.
レ ノ ク'ラムで は,腎 の機 能 低 下 を認 め た.右 腎機 能
は 正常 で あ った.
腎 ス キ ャ ソ(Fig.1)では,右 腎 の下 方 に非 融 合性
の 左腎 変 位 を認 め た.
腹 部大 動 脈造 影(Fig,2)では,左 総 腸骨 動 脈分 岐
部 よ りや や 上方 よ り,変 位 腎 を栄 養す る動脈 が 認 め ら
れ た.










































切開を加 え て,腎 孟 内の 結 石 を摘 出 し,創 を 閉 じた,
摘 出結石 の 主成 分 は蔭 酸 カ ル シ ウムで あ った.
術後経 過:腹 部KUBで は結 石 陰影 は消 失 して い
た.
DIPの30分像 では(Fig.7B).やや 変 位 腎 の描 出
性が悪か った.
レノグ ラムでは,結 石 のあ った変 位 腎 に軽 度 水 腎症
がみ られた.
Tablc1・本 邦に お け る交 叉性 腎 変位 の報 告
1427
考 察
交 叉性腎 変位 は,腎 奇 形 の 中で も比較 的 稀 な疾 患 で
7,500の剖 検 例で1例 が 発 見 され た に す ぎな い との 報
告 もあ る2).腎・尿 管 の発 生 に お いて,腎 と して の形
態,内 容 が と との うの は胎 生12週～14週で あ るが,本
疾患 の病 因に つ いて は不 明な点 が い まだ に多 い.






欧 米お よび 本邦 に お いて も,㈹,(B)のタイ プが 大部
分 で,1922年,森3)が最 初 に 報告 して か ら,わ れわ れ
の調べ 得 た本邦 報 告 例166例に おい て も,(C)クイプの
4例を除 い て,す べ てCA),(B)タイ ブで あ った.
自験 例は,非 融 合性 交 叉性 腎 変 位 に結 石 の 合併 を み
たが,本 症に 尿路 結 石 の 合併 を み た との 報告 は 比 較的
少ない.著 者 は,交 叉性 腎変 位 に つ いて 臨床 的 な 考察
を行 い,さ らに尿 路結 石 合 併 例 につ い て 若干 の 考察 を
加えた.
Tablclに示 す ご と く,166例中,記 載 の 明 らか な
163例に お いて,男 性90例,女 性73例で や や男 性 に 多
か った.ま た 変位 側 お よび融 合 の有 無 で は記 載 の 明 ら
か な158例中,98例(62.O%)で左 → 右 変位 が み られ,
Wilmer4),Abeshouseら2)の報 告 と一 致 した.融 合
の有無 では,151例中,融 合 のみ られ る㈹ タイ プが105
例 で69.5%であ り,自 験 例 の よ うな(B)タイ プは42例で
27・8%であ っ た.こ れ ら を,McDonald5),Abes・
house2)らに く らべ る と,(B)タイ プの非 融 合 性 腎 変位
の頻度が,や や 高 い よ うで あ る.
主 訴 と して は,自 験 例 の ご と く疹 痛 お よび 腫瘤 触 知
を示 した ものが,全 体 の45.3%であ り,次 い で発 熱,
血 尿 の順 であ った.
また,先 天性 合 併 奇形 を有 す る ものが63例,後 天性
合併 症を 有す る もの が55例あ り,合 併 奇形 と して は 尿
































































骨 奇 形,鎖 肛 な どの 消 化器 奇 形 の順 で あ った.Vjtko
ら6),石井 ら7),後藤 らs)によれ ば,本 疾 患 では 胎生 期
の 中 胚葉 の障 害 に よ り,尿 路 性 器奇 形 と脊椎 奇 形の 合
併 を生 じやす い とい う.後 天 性 合併 症 と して は,自 験
例 の ご と く尿路 結 石 合 併を示 す もの が15例 で最 も 多
く,全 体 の21.・1%を占め,つ い で水 腎,水 尿 管症 お よ
び腎 孟 腎炎 の 順 であ った.
交 叉性 腎 変 位 の結 石 合 併に つ いて は,1981年,和志
田 ら9)が9例 を ま とめ て い る.そ れ を 参 考に して われ
われ の調 べ得 た 症 例 を加 え る と,自 験 例 が本 邦15例目
と思 わ れ る(Table2).
Table3に示 す ご と く,記 載 の 明 らか な14例につ い
て,年 齢 は21歳か ら74歳で平 均38.6歳で あ った.性 別
では,男 性ll例,女 性3例 で 男性 に 多か った.
主 訴 と して は,側 腹 部 背部 痛 な ど疹 痛 を 示 す もの
が,10例(45%)で 最 も多 く,つ い で,血 尿,発 熱 の
順 であ った.
高 橋1),Romansら10)は変 位 腎 は正 常 腎 に くらべて
4倍 前 後 の頻 度 で合 併 症 を伴 い やす く,結 石 合 併 は,
1428 泌尿紀要34巻8号1988年
Table2.腎・尿管結石を合併した交叉性腎変位の本邦報告例
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